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JAUME SEDA I MANNE 
A TALL DE PRESENTACIO.. . LA IMPORTANCIA DEL N O U  NOU 
Amics lectors i amigues lectores, 
Teniu a les vostres mans un "nou" Finestrelles. No és casual la meva utilització del mot 
"nou". És un terme polisemic que ens ve que ni pintat. 
Nou és un nombre. I és cert. En nou ocasions el Centre d'Esrudis Ignasi Iglésias ha fer 
I'esforc de publicar amb la mk ima  dignitat possible el rreball d'un considerable grup de perso- 
nes. Un treball conscient, a voltes cnmplex, fet amb entrega absoluta, amb il.lusió. Tots i cada 
un dels nou Finestrelles que s'han publicat han estat realitzats amb entusiasme, amb gran afany, 
amb voluntat de fer públic un producte que demostri a tothom que, des de la modestia d'un 
Centre d'Estudis, és possible treballar bé i amb molta qualitat. 
H i  ha persones ben diverses entre els autnrs que han publicat articles a Finestrelles. Des 
dels consagrats, els noms dels quals són indiscutibles, d'una gran qualitat, que dignifiquen 
qualsevol publicació amb les seves aportacions, fins a persones que dins de la seva senzillesa, i a 
vegades desconegudes del públic, han trobat unajnestra oberta per a donar a coneixer els seus 
treballs i sacrificis. S'ha tingut especial cura amb els joves, que a la fi són el futur immediat de la 
nostra cultura. Quan llegeixes alguns dels articles realitzats per la genr jove te n'adones de quanra 
sabiduria, de quanta intuició i de quanra empenra i vida hi ha en ells. 1 et dius, "aquí hi ha fusta, 
aquí hi ha categoria". No és nou aixb que diem de que és necessari i és bo de confiar en el jovent. 
Des dels primers dies de I'existtncia del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, el qui durant tants 
anys ha estar fundador i primer president del Centre, en Martí Pous (q.e.p.d), ja ens va inculcar 
a tots els qui estavem al seu costar de la importancia del fet de dipositar una confianca total en 
la joventur, especialment quan aquesta demostra que esta ben preparada. 
Nou tambe és un adjectiu. En aquest cas aquells qui coneixeu Finestrelles per haver-lo 
tingut a les mans en una altra ocasió notareu que la portada és diferent. És indicatiu de que 
quelcom ha canviat. Qualsevol canvi, per perit que sigui, ha d'estat fet per a bé. 1 aquesr 4s el 
nostre desig. Cal evolucionar i ja que hem iniciat una nova etapa del nostre Centre d'Estudis 
aquesta també I'hem volgut fer visible mitjan~ant el Finestrelks. Volem continuar donant qualitat, 
perb tambt volem fer un xic més agradable i atractiva la publicació. De segur que el dia a dia ens 
donara nous motius per introduir-hi altres canvis, perb de mornent els que s'han prnduit ja hi 
són. Esperem que sabreu valorar aquest aspecte. També hi observareu un nnu logotip adequat 
als nous temps. Es una altra de les imatges visibles de canvi. 
Voldria Ter esment que en aquesta ocasió Finestrelles esti dedicat monogrificarnent a l  
tema de I'Agregació. El número 1 és, possiblement, el referent més proper de dedicació a un 
únic tema ja que en aquella oportunitat es parlar fonamentalment del Rec Comtd. És, perb, ara 
quan s'ha decidir de tractar un tema monogrific que ens és proper i que, a més, va afectar bona 
part del Pla de Barcelona. 
El fenomen de I'Agregació d'una colla de pobles propers a Barcelona ara fa cent-un anys 
va trasbalsar i canviar totalment la vida d'aquests pobles i la de la propia ciutat de Barcelona. Els 
panidaris i els contraris d'aquesta important decisió política tenien posicions forya oposades. 
Amb el temps, fins i rot es produiren canvis de posicionament. D'aquesta decisió i de les 
conseqükncies que tingué precisament en paria el Fl?Z~~ti'el~ef 9. Estem pienameut conven$ucs 
que els treballs que han aportat tots i cada un dels especialistes, de reconegut prestigi, són 
portadors d'una nova visió histbrica del tema. Alguns dels treballs, per la seva novetat, poden 
matisar, i hns i tot fer canviar, alguns aspectes de la nostra hiscbria contemporinia. 
Per acabar, només volem, des d'aquestes breus línies introductbries, donar les més since- 
res gricies per les seves apottacions i els seus treballs a tots i a cada un dels autors. Sensc ells 
aquest Finestrelles 9 "nou" no hagués arribar mai a ser una realitat. 
També volem agrair-vos a vosaltres, amics lectors i amigues lectores, I'haver confiat en el 
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias i I'haver-os interessat pel tema de I'Agregació. Ens agradaria que 
continu~ssiu dipositant-nos la vostra confianca. Si és el primer cop que iiegiu un f ies@elk,  
desitjariem que no fos I'últim. Si ho aconseguim ens donen1 per contents. 
Finalment, donem les gricies a tots i a cada una de les persones que han posat el seu gra 
de sorra, des de qualsevol aspecte d'una publicació, perquk sense elles ni avui ni mai hagués estat 
possible donar-nos a conkixer com a Centre d'Esrudis, ni tampoc haguéssim pogut divulgar 
Sant Andreu de Palomar per arreu dels PaiSos Catalans. 
